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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
... ........ . ~.aolonan ..... .... ... .... ... .. .. ... .. .. ...... , Maine 
Date ... .. ~une ... 2.Sth • . 1940 ......... ... ... .... .. ... .. . 
Name ... .. . J.o.eeph . . Forgue ... Jr. .. ............. ... ... ........ ......... ······ ····· ........ ....... .. ... .. ........ ................ ... ..... .... ......... ... .... ... . 
Street Address ..... .......................................... .. .... .... .... .... .. .......... .. ........ .... ......... ... ...... .. ........ .... .................. .. .. .... ........ .... .. . 
City or T own ..... .J.ackman ..... .. . Maine ..... ................. .... .... .... .. ........ .................. ................ ...... ......... .................. .. . 
How long in United States .. Tu.ir.ty ... four ... Xears .................... How lo ng in MaineTbir.t.y ... F.our. ... Yrs. 
Born in ... ~.1i-~M~gi9+.:r.~ ... ....... C.~~4.~ .... ... ........ ..... .............. .......... .Date of Birth .. J'any .. 22.th • . 1940 .... . 
If married, how m any children .~~.$ .; ... fo.ur. ............... .. .... .. ..... .. ....... O ccupation . ~ommo.n ... ~aborer- ....... . 
Name of employer ........ Stat.e ... )4ighw.ay .. . Oomm. . ...... ..... .... .. a.t ... J.ackman ...... .. ........... .............. ...... ......... . 
(Presen t or last) 
Address of emplo yer ........... Augus.t.a .. Ma.1ne ..................... ............. .. ............. ............. ................. .. ..... .... ...... ......... . 
English .... .... ... .. ......... ... ...... ....... Speak. ........ .. Ye.s ................. ... Read ........ .. Yes .... .... ..... ... Write ··· ····Yes .................. . 
F·rench Yes 
II 
Yes It No " No 
Other languages ............. .. .. .. ............ ... ...... ........... ... .... .. .. .......... ........... .... ........ .......... ..... .... ...... ... ..... .......... ......... .. .. ... ...... · 
Have Y.OU made application for citizenship? ... Yes.;Las.t ... Pape.r.s ... oomi-ng· .. up· .. Ne·x·t ... term·· o·.r · Court at Skowhegan 
H ave you ever had military service? .. .. ....... .... .. No .... ..... .............. .. ..... ............... .......... .. ....................... ............... ...... ... .. 
If so, where? ....... ...... ........... ..... .... .. ......... ....... ..... .. .. .. ..... ....... When? ........ ..... ..... ......... ................ .......... ........ .................... . 
Signatm~~Jc::~~ 
Witnessd...lf: .m..~.~ ....... ...... ....  
lEottYE "G.0, JUL 9 ,9 
